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ABSTRAK
Ma`had Aljami`ah merupakan lembaga internal Uin Suska Riau untuk membentuk nilai keislaman
pada mahasiswa. Tujuan penelitian untuk membangun Sistem Informasi Manajemen Ma’had
Aljami’ah UIN SUSKA (SIM Ma’had), memudahkan akses dalam memperoleh informasi aktivitas
yang berjalan dan dapat membantu dalam melakukan proses evaluasi. Aktivitas Ma’had Aljami’ah
yaitu mengatur mahasantri, kegiatan kajian, pembayaran asrama, kamar, dan  perizinan. Dalam
penelitian menggunakan desain model sistem UML (Unified Modelling Language). Teknik
pengumpulan data dalam penelitian yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka. Kondisi saat ini
sulit mengawasi progress aktivitas yang berjalan, informasi yang diperoleh tidak secara realtime,
data diterima pada akhir semester, tidak mengetahui perkembangan aktivitas mengalami
peningkatan atau kemuduran sehingga permasalahan yang terjadi tidak diketahui secara cepat dan
menyebabkan terlambat dalam mengeluarkan kebijakan/ tindakan. Berdasarkan kondisi tersebut
dibangun sistem informasi yang telah dihasilkan dapat membantu kinerja Ma’had Aljami’ah dalam
mempermudah proses pengawasan/ monitoring aktivitas, dengan adanya SIM Ma’had dapat
memudahkan akses pengelolaan data mahasantri, kegiatan kajian, perizinan, pembayaran dan
kamar, dapat membantu dalam menentukan tindakan pada mahasantri yang tidak aktif mengikuti
kegiatan kajian, selalu izin menginggalkan ma’had dengan penyajian informasi secara realtime,
akses yang mudah dan cepat, SIM Ma’had dapat direkomendasikan untuk memenuhi kebutuhan
dalam pengawasan dan pengendalian aktivitas  Ma’had Aljami’ah.
Kata Kunci : Aktivitas Ma’had, Manajemen, Monitoring, UML, Web
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ABSTRACT
Ma'had Aljami'ah is the internal institutions Uin Suska Riau to form Islamic values on students.
Research objectives for establishing management information systems Ma'had Aljami'ah SUSKA
UIN (Ma'had SIM) easy access in obtaining information running activities that and can help in the
process of evaluation. Ma'had Aljami'ah activity that is set mahasantri, the activities of study,
payment of boarding, room, and the permission. In the research system model design using UML
(Unified Modelling Language). Data collection techniques in research namely observation,
interviews and literature study. The current difficult conditions overseeing the progress of
activities running, the information obtained is not in realtime, data received at the end of the
semester, not knowing the development activity has increased or decreased so the problems
occurred are not known quickly and cause late in issuing policies/actions. Based on these
conditions created a information system that has been generated Ma'had Alja'ah performance can
help in facilitating the process of supervision/monitoring activities, with the SIM Ma'had can
facilitate access to data management mahasantri, the activities of study, permission, payment and
rooms, can help in determining actions on mahasantri that are not actively follow the activities of
study, always permit leaving ma'had, with the presentation of information in realtime, easy access
and fast, SIM Ma'had can be recommended to meet the needs of monitoring and control activities
in Ma'had Aljami'ah.
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